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A B S T R A K 
Kajian ini bertujuan untuk mengenaipasti pengaruh di antara empat faktor iaitu 
minat, dorongan keiuarga, ro/s aioaW dan jangkaan gaji terhadap peiajar wanita daiam 
menentukan bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Seramai dua ratus 
tujuh puluh lapan pelajar wanita yang terdiri daripada pelajar program Kejuruteraan 
Awam, Elektrik dan Mekanikal telah dijadikan sample kajian. Responden yang terlibat 
merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dari Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn (KU i T THO) , Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Universiti 
Teknologi Mara (U iTM). Data dikumpul dengan menggunakan set soal selidik dan 
dianalisis menggunakan program -SajfM'rca/ Package /or fAe ^oc/a/ .Sc/eacay (SPSS 10.0 
for Windows). Ujian Pekali Korelasi Spearman rho telah digunakan untuk mengenalpasti 
hubungan di antara pembolehubah-pembolehubah. Hasil kajian menunjukkan keempat-
empat faktor yang telah dinyatakan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pelajar 
wanita dalam menentukan bidang kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan. Oleh 
yang demikian keempat-empat faktor tersebut perlulah memainkan peranan masing-
masing bagi mempertingkatkan penyertaan kaum wanita dalam bidang kejuruteraan. 
V ) 
A B S T R A C T 
The purpose of this research is to determine four factors that attract femaie to 
involve in engineering fieid as their future carrier. The four factors are interest, famiiy 
support, roie model and expected salary. In this research, two hundred and seventy eight 
female students had contributed as respondents. They are first-degree program students in 
Civil Engineering, Mechanical Engineering and Electrical Engineering from Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn ( K U i T T H O ) , Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM) and Universiti Teknologi Mara (U i TM) . Data has been collected by using a set of 
questioner and analyzed it with software Statistical Package for the Sociai Sciences 
(SPSS 10.0 for Windows). The Spearman rho Correlation Coefficient test has been used 
to determine relationship between the variables. The results show the four factors have a 
significant relationship between the female student and the four factors as mention in 
order female student to get involve in engineering field as their future carrier. Thus for 
the four factors play a very important role to increase females in engineering field. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Kaum wanita merupakan sebahagian daripada sumber penting yang boleh 
digemblengkan bagi mencapai agenda pembangunan negara. Dalam tempoh 
Rancangan Malaysia ke-7, melalui usaha kerajaan yang berterusan dalam 
menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pembangunan, wanita terus melibatkan 
diri kearah pembangunan sosial dan ekonomi negara. Manakala dalam Rancangan 
Malaysia ke-8, usaha akan terus diambil untuk meningkatkan peranan, kedudukan 
dan taraf wanita bagi memastikan penyertaan mereka sebagai rakan kongsi dalam 
pembangunan negara. 
Ekoran daripada penekanan yang serius diberikan oleh pihak kerajaan serta 
permintaan yang tinggi oieh pihak industri, maka tidak hairanlah jika dikatakan 
terdapatnya peningkatan bilangan wanita yang tinggi dalam bidang-bidang kerjaya 
terutama sains dan kejuruteraan. Seperti yang diketahui, sainslah yang menghasilkan 
ilmu pengetahuan yang baru, manakala ilmu kejuruteraan merupakan tab temak yang 
berfungsi untuk memuaskan keperluan manusia (Kincaid, 1968). 
Peningkatan wanita dalam lapangan kejuruteraan ini didorongi oieh faktor 
terbuka luasnya peiuang dalam melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi 
dan faktor kesihatan yang semakin baik. Dalam tahun 1994 sahaja, jumlah wanita 
adalah 49.4% daripada jumlah keseluruhan popuiasi 19.7 juta penduduk. Jangkaan 
hidup kaum wanita meningkat iaitu dari 70.5 tahun pada 1980 kepada 74 tahun pada 
1995 berbanding kaum lelaki iaitu daripada 66.4 kepada 69.4 tahun. (Aminah, 1993). 
Walaupun pada dasamya jumlah peningkatan wanita dalam lapangan 
kejuruteraan ini adalah terlalu kecil namun kita harus berbangga dengan pencapaian 
tersebut jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pemilihan terhadap pelbagai kerjaya yang sesuai dengan minat, kebolehan 
dan nilai pelajar-pelajar perlu didedahkan dan diberi penjelasan serta bimbingan agar 
mereka dapat membuat pemilihan yang betul dan seiari dengan kebolehan diri 
mereka. 
Menurut Walterberg (1973), permasalahan yang wujud di kalangan kaum 
remaja adalah tertumpu kepada permasalahan kewangan, seks, dadah, salah laku 
peribadi, sosial dan kerjaya. Persoalan kerjaya yang akan dijawat kelak merupakan 
sesuatu yang signifikan dalam kehidupan mereka. Menurutnya lagi, kaum remaja 
melihat kerjayanya di masa akan datang sebagai anak-anak tangga untuk mencapai 
kehidupan yang lebih baik dan sempuma untuk dirinya dan keluarga. Malah adalah 
tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa masalah pemilihan kerjaya masa kini adalah 
menjadi masalah yang peribadi dan sangat penting. 
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Suatu ketika dahulu, kaum wanita kurang memberi sambutan yang hangat 
dalam bidang kejuruteraan. Ini mungkin disebabkan oleh tanggapan masyarakat 
ketika itu yang tidak memberi ruang kepada kaum wanita untuk berjaya dalam 
lapangan pekerjaan. Namun, perubahan telah berlaku disebabkan oleh sistem 
pendidikan yang mendorong wanita untuk berjaya dan menyamaratakan mereka 
dengan kaum lelaki untuk sama-sama belajar dan berjaya dalam pelbagai kerjaya. 
Wanita mempunyai popuiasi hampir 50% daripada penduduk dunia. 
Manakala di Malaysia, berdasarkan Bancian Penduduk Tahun 2000, kira-kira 48.9% 
atau 11.4 juta daripada jumlah penduduk adalah wanita. Dengan demikian 
penyertaan tenaga buruh wanita telah mencatat peningkatan daripada 43.5% pada 
tahun 1995 kepada 45.8% pada tahun 1997 dan kadar tersebut terus bertambah 
dengan adanya pemulihan ekonomi kepada 44.5% pada tahun 2000 (Rancangan 
Malaysia Ketujuh, 1996). 
Dalam tempoh yang sama juga, strnktur pekerjaan telah berubah dengan lebih 
ramai di kalangan wanita menceburi bidang pekerjaan yang berpendapatan lebih 
tinggi. Penglibatan wanita dalam kategori pekerjaan profesional dan teknikal juga 
telah meningkat daripada 12.7 peratus pada tahun 1995 kepada 13.5 peratus pada 
tahun 2000 (Rancangan Malaysia Ketujuh, 1996). 
Di Amerika Syarikat, jumlah wanitanya yang menceburi bidang sains dan 
kejuruteraan telah meningkat dengan drastik dari 1960 hingga 1980 (Brush, 1991). 
Mengapakah keadaan ini berlaku? Apakah yang menyebabkan wanita mula sedar 
dan mula menceburkan diri dalam lapangan kejuruteraan ini? Adanya beberapa 
faktor penarik yang mendorong perubahan ini berlaku seperti peiuang pendidikan 
yang lebih cerah, galakan daripada individu tertentu dan sokongan daripada badan-
badan kerajaan, swasta dan sektor pendidikan itu sendiri. 
4 
Di Malaysia, peningkatan peiajar wanita dalam bidang pendidikan juga 
mengaiami perubahan. Peranan penting yang dimainkan oieh sektor pendidikan teiah 
menyumbang ke arah kemajuan sosial dan ekonomi wanita. ia merupakan satu 
pelaburan yang besar dalam kemudahan pendidikan disertai dengan penyediaan 
peiuang yang sama banyak untuk mendapat pendidikan. Enrolmen wanita di 
peringkat pendidikan rendah dan menengah serta di institusi awam tempatan teiah 
menunjukkan nisbah gender dalam Negara. Di peringkat sekolah rendah dan 
menengah, enrolmen pelajar wanita adalah kira-kira separuli daripada jumlah 
keseluruhan enrolmen, sementara di peringkat menengah atas, pelajar wanita.adalah 
kira-kira 66 peratus daripada jumlah enrolmen pada tahun 2000. Pengambilan pelajar 
wanita di universiti awam telah meningkat dengan ketara daripada 50 peratus pada 
tahun 1995 kepada 55 peratus pada tahun 2000 (Rancangan Malaysia Ketujuh, 
1996). 
Wanita juga telah berjaya memasuki kursus sains dan teknikal. Ini dapat 
dibuktikan dengan enrolmen wanita dalam bidang sains di institusi pendidikan tinggi 
iaitu sebanyak 60 peratus, sementara dalam bidang teknikal pula sebanyak 30 peratus 
pada tahun 2000 (Rancangan Malaysia Ketujuh, 1996). 
Menurut Aminah (1993), dalam tahun 1993 hanya 922 orang pelajar wanita 
dalam Sekolah Menengah Teknik (SMT) iaitu 42 peratus danpada enrolmen wanita 
adalah dalam bidang kejuruteraan manakala pada tahun 1996 pula angkanya 
meningkat kepada 2,095 iaitu 63 peratus daripada jumlah enrolmen wanita. 
Jadual 1.1, menunjukkan senario peningkatan di Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn (KUiTTHO) dalam tempoh tiga tahun yang lepas. 
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Jadual 1.1 :Jum!ah Pelajar Wanita Kursus Kejuruteraan, K U i T T H O 
Jenis Kursus Kejuruteraan 1998 1999 2000 
Awam 136 146 190 
Eiektrik 192 186 225 
Mekanikal 79 119 83 
(Sumber : Pejabat Pengurusan Akademik KU i T THO, 2001) 
Penyertaan wanita dalam bidang kejuruteraan semakin menyerlah dari masa 
ke semasa. Ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan jumlah wanita yang ramai 
memenuhi institusi pengajian tinggi awam dan swasta dalam bidang kejuruteraan. 
Fenomena yang sama juga berlaku di lapangan pekerjaan. Apakah yang 
menyebabkan beriakunya peningkatan ini? Oleh yang demikian, penyelidik akan 
mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang 
kejuruteraan sebagai suatu kerjaya masa hadapan dan adakah hubungan yang kuat 
antara faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi keterlibatan mereka? 
c 
1.4 Objektif Kajian 
(i) Untuk mengkaji faktor minat, keiuarga, ro/e /??o&/ dan jangkaan gaji 
yang mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang Kejuruteraan 
(Awam, Eiektrik dan Mekanikai) sebagai suatu kerjaya masa hadapan. 
(ii) Untuk melihat faktor manakah yang paling kuat pengaruhnya dalam 
peinilihan bidang Kejuruteraan Awam, Eiektrik dan Mekanikai sebagai 
satu kerjaya masa hadapan bagi pelajar wanita. 
1.3 Soalan Kajian 
(i) Apakah perkaitan di antara faktor minat, keiuarga, ro/c moo'c/ dan 
jangkaan gaji terhadap peiajar wanita daiam memiiih bidang 
Kejuruteraan (Awam, Eiektrik dan Mekanikai) terhadap kerjaya masa 
hadapan? 
(ii) Sejauhmanakah faktor minat, keiuarga, ro/e mo^ fe/ dan jangkaan gaji 
mempengaruhi pelajar wanita dalam memilih bidang Kejuruteraan 
(Awam, Eiektrik dan Mekanikai) sebagai satu kerjaya masa hadapan? 
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1.5 Kerangka Teori 
Penyelidik membuat kerangka teori daiam meiaksanakan penyeiidikan ini 
berdasarkan kepada pemboiehubah bersandar dan pemboiehubah tidak bersandar. 
Kerangka teori adalah seperti rajah di bawah. 
Pemilihan terhadap 
bidang Kejuruteraan 
(Awam, Elektrik dan 
Mekanikal) sebagai 
kerjaya masa depan. 
Minat 
Keluarga 
7?o/e Mode/ 
Jangkaan Gaji 
Pemboiehubah Bersandar Pemboiehubah Tidak Bersandar 
Rajah 1.1 : Kerangka Teori 
Berdasarkan pada rajah 1.1, penyelidik mendapati bahawa terdapat empat 
faktor yang menyumbang kepada tingginya penglibatan pelajar wanita dalam 
memilih bidang Kejuruteraan (Awam, Elektrik dan Mekanikal) terhadap kerjaya 
masa hadapan. Faktor-faktor tersebut adalah minat, keluarga, ro/e mode/ dan 
jangkaan gaji. Kesemua elemen-elemen tersebut merupakan pemboiehubah tidak 
bersandar manakala pemboiehubah bersandamya ialah Pemilihan terhadap bidang 
Kejuruteraan (Awam, Elektrik dan Mekanikal) sebagai kerjaya masa depan 
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1.6 Hipotesis 
(') Hipotesis Null ( H o i ) 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor 
minat dengan kecenderungan untuk memilih bidang Kejuruteraan 
(Awam, Eiektrik dan Mekanikai) dikalangan pelajar wanita sebagai 
suatu kerjaya masa hadapan. 
Hipotesis Altematif ( H A 1) 
Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor minat 
dengan kecenderungan untuk memilih bidang Kejuruteraan (Awam, 
Eiektrik dan Mekanikai) dikalangan pelajar wanita sebagai suatu 
kerjaya masa hadapan. 
(ii) Hipotesis Null (Ho 2) 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor 
keiuarga dengan kecenderungan untuk memilih bidang Kejuruteraan 
(Awam, Eiektrik dan Mekanikai) dikalangan pelajar wanita sebagai 
suatu kerjaya masa hadapan. 
Hipotesis Altematif ( H A 2) 
Terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor keiuarga 
dengan kecenderungan untuk memilih bidang Kejuruteraan (Awam, 
Eiektrik dan Mekanikai) dikalangan pelajar wanita sebagai suatu 
kerjaya masa hadapan. 
